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RESUM 
Es van seleccionar un total d'onze instituts públics. Un total de 471 alumnes de segon de batxillerat van 
participar en l'estudi. Es van utilitzar qüestionaris d'estrès i ansietat validats. També es van fer entrevistes 
amb orientadores, tutores i caps d'estudis per obtenir informació del rendiment acadèmic dels alumnes i 
obtenir dades sobre la presència d'alumnes amb problemàtica de tipus personal i familiar. 
Els resultats mostren un increment molt significatiu de l'ansietat estat (reacció de caràcter situacional) al 
final de curs en comparació amb el principi de curs i una ansietat tret (ansietat general, característica de 
personalitat) que es manté constant al llarg del curs. En el cas de l'estrès, s'hi veu un increment significatiu 
tant en el cas de l'estrès recent com de l'estrès general. 
Les dones presenten uns nivells d'ansietat i estrès significativament superiors als nivells dels homes. 
S'observa que nivells elevats d'ansietat es relacionen de manera significativa amb un pitjor rendiment 
acadèmic. Ara bé, les dones no obtenen un pitjor rendiment que els homes malgrat que tenen un nivell 
d'ansietat més elevat que ells. Pel que fa a la relació entre l'estrès i el rendiment acadèmic, els resultats són 
significatius únicament al principi de curs. Sembla que cert nivell d'estrès pot ser positiu per al rendiment o, 
almenys, no interfereix en aquest rendiment. Pel que fa al component emocional de l'ansietat, s'ha observat 
que té una influència negativa en tots els casos. 
Aquells alumnes que presenten problemes personals o familiars manifesten un nivell d'ansietat tret, ansietat 
estat, estrès recent i estrès general superior respecte d'aquells alumnes que no presenten problemes 
personals o familiars. També presenten un pitjor expedient acadèmic. 
RESUMEN 
Se seleccionaron un total de once institutos públicos. Un total de 471 alumnos de segundo de bachillerato 
participaron en el estudio. Se utilizaron cuestionarios de estrés y ansiedad validados. También se realizaron 
entrevistas con orientadoras, tutoras y jefes de estudios para obtener información del rendimiento académico 
de los alumnos y obtener datos sobre la presencia de alumnos con problemàtica de tipo personal y familiar. 
Los resultados muestran un incremento muy significativo de la ansiedad estado (reacción de caràcter 
situacional) al inal de curso con respecto al principio de curso y una ansiedad rasgo (ansiedad general, 
característica de personalidad) que se mantiene constante a lo largo del curso. En el caso del estrés hay un 
incremento signiicativo tanto en el caso del estrés reciente como del estrés general. 
Las mujeres presentan unos niveles de ansiedad y estrés signiicativamente superiores a los niveles de los 
hombres. 
Se observa que niveles elevados de ansiedad se relacionan de manera signiicativa con un peor rendimiento 
académico. Sin embargo las mujeres no obtienen un peor rendimiento que los hombres a pesar de tener 
un mayor nivel de ansiedad que ellos. Al considerar la relación entre el estrés y el rendimiento académico, 
los resultados son signiicativos únicamente al principio del curso. Parece que cierto nivel de estrés puede 
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ser positivo para el rendimiento o, por lo menos, no interfiere en este rendimiento. En relación con el com-
ponente emocional de la ansiedad, se ha observado que ejerce una influencia negativa en todos los casos. 
Aquellos alumnos que presentan problemas personales o familiares maniiestan un nivel de ansiedad rasgo, 
ansiedad estado, estrés reciente y estrés general superior respecto a aquellos alumnos que no presentan 
problemas personales o familiares. También presentan un peor expediente académico. 
1. I N T R O D U C C I Ó 
El f racàs escolar (aprox imadament un 30% dels estudiants pateix de fracàs escolar) i l ' i n c r e m e n t 
dels p r o b l e m e s der iva ts d e l 'estrès i l 'ansietat e n la n o s t r a salut són dos aspectes 
indiscut ib lement actuals. 
A m b aquest t reba l l es p re tén acced i r a un m i l l o r c o n e i x e m e n t d'alguns dels efectes i causes 
de l 'ansietat i l 'estrès en la pob lac ió d 'es tud ian ts . La f ina l i ta t ha esta t o b t e n i r dades que 
p e r m e t r a n apl icar p rog rames prevent ius en a lumnes amb l ' ob jec t iu d ' o b t e n i r un ma jo r 
èx i t en l 'àmbi t acadèmic , t e n i n t en c o m p t e aquel les var iables que resu l ten in f luents en el 
r e n d i m e n t acadèmic. 
La resposta d'estrès és un estat de sobreactivació sostinguda exper imenta t per una persona enf ront 
de diferents estímuls considerats o avaluats com a excessius o amenaçadors per a la persona i 
que oco r ren sota condicions de pocs recursos o habilitats de solució o con t ro l i de poc supor t 
social (Carrobles 1996). Es t racta d'una resposta que ens prepara per afrontar les possibles noves 
demandes; ce r t grau d'estrès po t resultar posit iu i estimulant. 
En un m o m e n t o un a l t re t o t s els alumnes expe r imen ten c e r t nivell d 'estrès (Def fenbacher i 
McKin ley 1983) i en alguns casos les conseqüències són mínimes i t empora l s . Però la resposta 
d 'estrès p o t causar d i f icu l tats quan és e x t r e m a o sost inguda i, en conseqüència, p o t afectar la 
salut física, el r end imen t acadèmic, l 'equi l ibr i personal i el desenvo lupament vocacional de l ' in-
d iv idu. I sorge ix un dob le p rob lema: el desgast que es p rodue i x en posar en marxa la resposta 
fisiològica d 'estrès i, c o m a conseqüència, l 'acumulació de recursos no ut i l i tzats en l 'organisme, 
la qual cosa debi l i ta el s istema immuno lòg ic i p rovoca que la persona se sent i esgotada. A i x í 
mate ix , ocasiona al tres p rob lemes (cefalees, al· lèrgies, p rob lemes d ' i nsomn i , i r r i tab i l i ta t , etc.) 
i in f lue ix en cer ts processos cogni t ius c o m el p rocessament de la i n fo rmac ió i l 'aprenentatge 
del subjecte. 
En un estudi fet per Celis et al. (2001) amb estudiants universitaris, s' identif icaren la sobrecàrrega 
acadèmica, la falta de temps per acompl i r les activitats acadèmiques i la realització d'un examen 
com les principals situacions generadores d'estrès. Per sota de les situacions anter iors, i en o rd re 
descendent, com a situacions generadores d'estrès, quedaven: la realització de treballs obl igatoris, 
l 'exposició de treballs a classe, la tasca d'estudi, la in tervenció a l'aula, la compet i t iv i ta t entre 
companys, els treballs en grup i la massificació de les aules. 
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L'estrès perjudica les estratègies per processar la in formació necessàries per al cor rec te aprenentatge 
de conceptes i l 'habilitat per accedir a les estructures cognitives d'aquests conceptes (Bar-tal, Raviv i 
Spitzer 1999). També existeixen estudis en els quals no apareix una relació significativa ent re el nivell 
d'estrès i el rend iment acadèmic dels estudiants. Caldera i Pulido (2007) observen una tendència, 
encara que no signi icat iva, d'alumnes amb nivells d'estrès baixos a exper imentar un rendiment 
acadèmic mitjà i alt. Observen una tendència en què el rend iment escolar està més ben aprof i tat en 
condicions d'estrès baix i sob re to t d'estrès mitjà. 
L'ansietat és un estat emoc iona l desagradable que cons is te ix en reaccions de p reocupac ió cap 
a una s i tuació fu tu ra desconeguda i incer ta . Pot def inir-se com a p o r an t ic ipa tòr ia d 'un possible 
per i l l futur . La seva func ió és act ivadora. Les respostes d 'ansietat t enen una func ió adaptat iva 
( pe rme ten que l 'organisme reaccioni davant una s i tuació de per i l l ) i només en alguns casos, 
quan es presenten en de te rminades cond ic ions , es cons ideren pato lòg iques; el p rob lema serà 
de l im i ta r quin és el l ími t en t re la conduc ta adaptat iva i la no adaptat iva. Per tan t , el p rob lema 
sorge ix quan aquesta p o r és excessiva, es re laciona amb una amenaça que no és real o d i f icul ta 
l ' a f ron tament de la s i tuació. 
Els problemes d'ansietat en f ront dels exàmens són mo l t habituals en la població d'estudiants. 
S'estima que a Espanya el 15-25% dels estudiants presenten nivells elevats d'ansietat davant els 
exàmens (Badós i Sanz 2005). Els problemes d'ansietat poden inhibir la conducta (Cassady 2004) 
i fomentar l 'aparició de pensaments negatius (Sarason 1986; Sarason, Pierce i Sarason 1996; Segal 
1996). A més, aquests pensaments també sorgeixen durant la preparació de les avaluacions i 
poden perjudicar la comprens ió dels cont inguts i dels conceptes (Cassady i Johnson 2002; Naveh-
Benjamin, McKeachie i Lin 1987); també dif iculten la resolució de problemes (Friedman i Bendas-
Jacob 1997); creen dèf ic i t d'atenció (Everson, Smodlaka i Tobias 1995), i generen interferències en 
la memòr ia de t rebal l , les quals fan reduir l 'e ic iència del processament verbal de la in formació 
(Ikeda, Iwanaga i Seiwa 1996; Luethi , Meier i Sandi 2008). Una altra demostrac ió del procés cognit iu 
reduït en estudiants amb elevada ansietat és la poca habil itat per usar tècniques d'estudi efectives. 
Estudiants amb elevada ansietat estudien durant més temps que aquells estudiants que tenen baixa 
ansietat, però amb mètodes menys efectius (Cul ler i Ho lohan 1980). Muel ler (1980) ha observat 
que els alumnes ansiosos most ren una disminució de la quant i tat d ' in formació que emmagatzemen 
i que recorden; les estratègies de solució de problemes que adopten es caracter i tzen perquè són 
rígides i inflexibles i persisteixen a util itzar-les t o t i que són conscients de la seva inuti l i tat; també 
most ren incapacitat de concentrac ió en la tasca que po r ten a t e rme ; en ocasions són excessivament 
autocrí t ics a causa de les exigències excessives que s'autoimposen en relació amb el seu nivell 
d'aprenentatge i rend iment escolar. Existeixen diverses investigacions en les quals s'associen les 
puntuacions obtingudes en tests d'ansietat amb el rendiment acadèmic (Ze idner 1998). Pel que 
sembla, els nivells alts d'ansietat afecten l 'execució en les proves (Head i Lindsley 1983). Seipp 
(1991) va t r oba r una corre lac ió significativa negativa entre l'ansietat i el rend iment acadèmic i 
les mateixes dades van ser obtingudes per Schwarzer (1990). Cassady i Johnson (2002) i Cassady 
(2004) també van t r oba r que nivells elevats d'ansietat (cognitiva) s'associaven amb puntuacions 
més baixes en els exàmens, així com Chapell e t al. (2005), que també van observar una corre lac ió 
signi icat iva entre els resultats obt inguts en un test d'ansietat i la mitjana de les notes. Per tant , és 
clar que una ansietat elevada s'associa amb un p i t jor expedient en l'alumnat. 
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A n s i e t a t , es t rès i la v a r i a b l e sexe 
S'han t r oba t diferències entre sexes respecte al grau en què es manifesten l'ansietat i l 'estrès. Per 
exemple, les dones manifesten una major severitat de les respostes d'ansietat que els homes, però 
aquesta ansietat després no té efecte sobre els resultats dels exàmens (Sowa i LaFleur 1986). Els 
estudis revisats indiquen que el sexe femení té una ansietat s igni icat ivament més elevada que el 
sexe masculí (Hembree 1988; Seipp 1991; Ze idner 1998; Ho ja t et al. 1999; Cassady i Johnson 2002). 
Una diferència de sexes que, segons Hembree (1998), apareix m o l t ràpidament, a l'escola pr imària, 
i que disminueix amb l'edat. Encara que altres estudis indiquen que en la població universitària les 
dones presenten una ansietat més elevada que els homes (Ho ja t et al. 1999). Chapell e t al. (2005) 
van t r o b a r que les dones universitàries tenien una puntuació més elevada en els tests d'ansietat 
que els homes i, malgrat això, també tenien un expedient més bo que ells. Els resultats que van 
observar en la població no universitària (escolars) eren els mateixos; les noies t re ien puntuacions 
més elevades en els tests d'ansietat que els nois i a més tenien un expedient més bo que ells. També 
van t r o b a r que en el grup d'estudiants universitaris les dones amb puntuacions més baixes en els 
tests d'ansietat tenien un expedient més bo que aquelles dones que havien obt ingut puntuacions 
elevades en els tests d'ansietat. Però no van aparèixer diferències signiicatives entre la població 
universitària masculina amb referència a la relació ansietat-rendiment. 
Pot semblar paradoxal el patró esmentat an te r io rment (Chapell e t al. 2005): que la població femenina 
sigui la que té els nivells més elevats d'ansietat però també un mi l lo r expedient. La resposta po t ser 
que l'ansietat sigui només una de les moltes variables que inf lueix en els estudiants. Ze idner (1998) 
considera que en parlar de rend iment escolar cal considerar molts factors, a par t de l'ansietat, 
com els factors cognit ius, afectius, motivacionals, somàtics i ambientals. Per exemple: les habilitats 
escolars, els hàbits d'estudi, l 'autopercepció i autoeficàcia, l 'ambient de classe, etc. Smith (1964) 
considera impor tan t ten i r en compte la relació de la mot ivació, la capacitat, la valoració cognitiva de 
la tasca i l 'experiència passada amb el rend iment acadèmic. Str icker et al. (1993) van t r o b a r que les 
noies estudiants tenien més bon expedient que els nois perquè eren més estudioses i estaven més 
ben preparades acadèmicament. De fet, D e Z o l t i Hul l (2001) expl iquen que les dones most ren , en 
general, més interès i un rend iment acadèmic més alt que els homes als Estats Units. Les dones són 
més propenses que els homes a interessar-se en el material acadèmic, a romandre atentes a classe, 
a fer un major esforç acadèmic i a part ic ipar més en les classes. 
De to ta manera, en l'estudi d 'Hembree (1988) no apareix el pat ró d'ansietat elevada i rendiment 
elevat en dones, sinó que només s'hi t r oben diferències pel que fa a l'ansietat ent re noies i nois, 
i no hi apareixen diferències ent re els dos sexes pel que fa a l 'expedient acadèmic. A i x ò mateix 
s'observa en l'estudi de Cassady i Johnson (2002), en què es t r oben diferències de gènere en els 
tests d'ansietat (cognit iva), però aquestes diferències no es relacionen amb un rend iment di ferent en 
els exàmens. Encara que, en examinar la relació que hi ha entre el componen t emocional dels tests 
d'ansietat i el rend iment acadèmic, resulta que nivells moderats d'activació psicològica s'associen 
amb un mi l lo r rend iment als exàmens. 
Existeixen di ferents factors que con t r ibue ixen al desenvolupament de l'ansietat. Un fac tor és 
l 'autoconcepte (Spielberger i Sarason 1989), i se sap que les dones tenen un au toconcepte més 
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baix que els homes (que seria un fac tor que expl icaria en par t l 'existència nivell d'ansietat més 
elevat en les dones respecte als homes). Un al t re fac tor és el cl ima de classe (Spielberger i Sara-
son 1985). A l t res variables que incrementen l 'ansietat són: el nivell de d i f icu l tat de la prova (com 
més d i i c u l t a t t é , més ansietat p rodue ix ) , les instruccions donades, el professor i la impor tànc ia 
de la tasca (Head i Lindsley 1983). Pot ser que alguns d'aquests aspectes esmentats t inguin rela¬ 
c ió amb la variable sexe i, per aquest m o t i u , ex iste ix in diferències ent re els nivells d'ansietat en 
compara r homes i dones. En resum, sembla que el sexe és un de te rm inan t biològic i m p o r t a n t de 
la vu lnerabi l i ta t a l 'estrès psicosocial. 
A n s i e t a t , es t rès i la p r o b l e m à t i c a persona l i/o f a m i l i a r 
Una altra variable que po t inf luir en el procés d'estrès i ansietat és l 'existència de problemes 
personals i/o familiars, els quals són tan generadors d'estrès i/o ansietat com variables mediadores 
del procés d'estrès. 
Els factors que influeixen en el procés d'estrès en la infància es poden resumir en la següent taula 
adaptada de Trianes (1999): 
Antecedents Variables mediadores 
Estímuls estressors Factors protectors Factors moduladors 
- Desenvolupament i maduració 
(deficiències, autonomia). Malalties 
(epilèpsia, asma, diabetis) 
- Família (falta de vincle afectiu, 
maltractament, separacions o 
divorci, mort, naixement d'un 
germà) 
- Escola (èxit i fracàs escolar) 
- Relacions amb iguals (rebuig, 
pèrdua d'amics) 
- Factors personals: temperament, 
desenvolupament sociocognitiu, 
salut 
- Factors familiars: recursos, suports, 
personalitat i habilitats, estatus 
socioeconòmic i personal 
- Escola: experiència d'èxit escolar, 
motivació, suport dels professors 
- Relacions amb iguals: xarxes de 
suport social 
- Factors personals: temperament, 
sexe, edat i desenvolupament 
- Factors familiars: estrès a la 
família, forma de la família, pautes 
educatives 
Els estressors infantils més habituals provenen de la família, els professors i els amics. És a dir, es 
refereixen als sistemes de socialització del nen que es poden resumir en l 'ecosistema, el mesosistema 
i el microsistema de Bronfenbrenner (Del Barr io 1997). 
La vu lnerabi l i ta t en f ron t d'uns determinats estressors varia en les di ferents etapes de la vida 
infantil ( A r n o l d 1990). Els estressors d'un nen pet i t (0-6 anys) depenen més de la relació amb el 
c o n t e x t famil iar que amb qualsevol a l t re; amb la separació materna, la pèrdua paterna, l'abando¬ 
nament, l'abús i t o t allò que estigui re lacionat d i rec tament o ind i rec tament amb el vincle afectiu. 
Els nens en edat mit jana (7-12 anys) començaran a ser més sensibles als estressors relacionats 
amb el rend iment escolar i d ' in teracc ió amb els companys, la competènc ia en el joc , la per t inença 
a un grup. Els adolescents (13-18 anys) mos t ren vu lnerabi l i ta t davant la t rans fo rmac ió co rpora l 
i personal , el canvi de relacions amb pares i amics, l'inici de relacions de parella, el rol social, la 
disfunció familiar, etc. 
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Del Barr io (1997) esmenta els següents esdeveniments estressants més f reqüentment viscuts per 
nens espanyols: 
- En l'àrea familiar, el naixement d'un germà, els confl ictes en la relació amb els pares, la defunció 
d'un avi o d'un amic amb vinculació familiar, la malaltia greu d'un avi i el canvi de domici l i . 
- En l'àrea escolar, un canvi de centre, el canvi de cicle, una repet ic ió de curs, un canvi de professor, 
l 'augment de t rebal l , suspensos en tres o més assignatures. 
- En l'àrea social, la pèrdua d'un amic, l'ingrés en un grup, l'inici de relació o la ruptura amb un noi 
o noia. 
També indica que hi ha diferències d'est imació dels estressors en funció de l'edat i sexe. 
2. M A T E R I A L I M È T O D E 
2 . 1 . M o s t r a 
Es van seleccionar un to ta l d'onze insti tuts públics de les zones de Palma, Calvià, Marratx í i s 'Arenal. 
Un to ta l de 471 alumnes de segon curs de batxi l lerat van part ic ipar en l'estudi de manera voluntàr ia 
(218 eren homes i 253 eren dones). La mitjana d'edat dels alumnes era de 18 anys. 
Es van ut i l i tzar qüestionaris validats d'estrès i ansietat: l'STAI (state-trait anxiety inventory questionnaire) 
de Spielberger et al. (1982) per valorar l'ansietat estat (reacció de caràcter t rans i to r i i situacional) i 
l'ansietat t r e t (una tendència mantinguda en el temps, és una característica relat ivament permanent 
de personali tat) a través de dues escales separades d'autoavaluació de 20 ítems cadascuna. I el PSQ 
(perceived stress questionnaire) de Sanz-Carri l lo et al. (2002) per valorar l'estrès recent ( referent a 
l 'últ im mes) i l'estrès general ( referent a l 'últ im any o últ ims dos anys, un període llarg de temps) a 
través d'un qüest ionari de 30 ítems, que p r imer es puntuen en una escala d'1 a 4 en funció del grau 
d 'ocurrència dels ítems durant un període llarg de temps i després es puntuen aquests mateixos 
ítems procurant descr iure el que ha ocor regu t exclusivament en l 'últ im mes. En to ts dos casos 
s'uti l i tzen les adaptacions espanyoles (Spielberger et al. 1982; Sanz-Carri l lo et al. 2002). 
2.2 . P r o c e d i m e n t 
Es van avaluar els alumnes al pr incipi i al fi nal de curs (abans dels exàmens fi nals i de les proves 
d'accés a la universitat). En els dos casos s'uti l i tzaren els qüestionaris STAI i PSQ. La resta de 
temps es va destinar a fer les entrevistes amb les or ientadores i/o tu to res i/o caps d'estudis. En 
aquestes entrevistes s'obtenien dades de l 'expedient acadèmic dels alumnes i sobre l'existència de 
problemàtica de t ipus familiar i/o personal (separació recent dels pares o presència de confl ictes 
familiars; malalties físiques o psíquiques de familiars mo l t directes o m o r t ; presència de malalties 
físiques o psicològiques durant el curs; falta d'atenció i cures en l 'àmbit familiar; ser el responsable 
de germans més peti ts; sof r i r rebuig a classe; problemes de comunicació familiar, etc.). 
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3. R E S U L T A T S 
En analitzar la most ra d'estudiants s'observa un i n c r e m e n t m o l t signif icat iu d e l 'ansietat 
es ta t al f inal d e curs r e s p e c t e al pr inc ip i d e curs (P = 9,0027 x I0 - 1 2 ) i una ans ie ta t t r e t q u e 
es m a n t é c o n s t a n t al l larg del curs (P = 0,1368). En el cas de l'estrès, es dona un increment 
significatiu tan t en el cas de l'estrès recent, que és més elevat al final de curs (P = 4,3162 x I0 - 7 ) , 
com de l'estrès general (P = 0,0112), que també és super ior al final de curs, que hauria de mantenir-
se constant, la qual cosa indica que el nivell està influït per la situació actual del subjecte. 
En comparar els nivells d'ansietat i estrès al pr incipi i al final de curs en funció de la variable sexe, 
els resultats obt inguts indiquen que les dones p r e s e n t e n un nivell basal d 'ans ie ta t super io r 
al dels h o m e s , t a n t e n ans ie ta t t r e t c o m en ans ie ta t es ta t (vegeu les representacions 
gràfiques). T a m b é es t r o b e n nivells m é s e levats d 'estrès en la poblac ió f e m e n i n a . 
GRÀFIC I. COMPARACIÓ DE MITJANES DE GRUPS INDEPENDENTS DE 
L'ANSIETAT ESTAT ENTRE HOMES I DONES AL PRINCIPI DE CURS (P=0,0I0I) 
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21,781 
Mitjana homes 
A-E principi de curs 
24,726 
Mitjana dones 
Abrevacions 
A-E= ansietat estat 
A-R= ansietat tret 
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GRÀFIC 2. COMPARACIÓ DE MITJANES DE GRUPS INDEPENDENTS DE 
L'ANSIETAT TRET ENTRE HOMES I DONES AL PRINCIPI DE CURS (P=7,1623X 10"*) 
Mitjana total Mitjana homes Mitjana dones 
A-R principi de curs 
GRÀFIC 3. COMPARACIÓ DE MITJANES DE GRUPS INDEPENDENTS DE 
L'ANSIETAT ESTAT ENTRE HOMES I DONES AL FINAL DE CURS (P=6,3328X 10"5) 
35 
Mitjana total Mitjana homes Mitjana dones 
A-E final de curs 
GRÀFIC 4. COMPARACIÓ DE MITJANES DE GRUPS INDEPENDENTS DE 
L'ANSIETAT TRET ENTRE HOMES I DONES AL FINAL DE CURS (P=L,9991X10*) 
Mitjana total Mitjana homes Mitjana dones 
A-R final de curs 
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En c o m p a r a r l ' e x p e d i e n t a c a d è m i c e n t r e h o m e s i d o n e s es p o t o b s e r v a r q u e el 
f e t q u e les d o n e s p r e s e n t i n uns nivel ls m é s e l e v a t s d ' a n s i e t a t i e s t r è s r e s p e c t e als 
h o m e s no r e p e r c u t e i x e n les n o t e s a c a d è m i q u e s ja q u e e n t r e les d o n e s i els h o m e s 
no hi h a d i f e r è n c i e s s ign i f ica t ives r e s p e c t e al e x p e d i e n t a c a d è m i c (P = 0,736). A i x ò 
fa pensar que les dones presenten una sèr ie de fac tors que resul ten benef ic iosos a l 'hora 
d ' ob ten i r èx i t acadèmic. 
Respecte a la influència de la problemàtica famil iar i/o personal sobre l'ansietat i l 'estrès, els resultats 
de l'anàlisi estadística most ren que aquel ls a l u m n e s q u e p r e s e n t e n p r o b l e m e s personals i/o 
fami l ia rs m a n i f e s t e n un nivell m é s e leva t d 'ans ie ta t t r e t al pr inc ip i d e curs (P = 1,749 x 
I 0 6 ) i al f inal d e curs (P = 3,8622 x I 0 7 ) i una ans ie ta t es ta t al pr inc ip i d e curs (P = 3,185 x 
I0 - 8 ) i fi nal d e curs (P = 8,498 x I 0 5 ) t a m b é s u p e r i o r (de manera mo l t significativa) r espec te 
d 'aquel ls a l u m n e s q u e no p r e s e n t e n p r o b l e m e s personals i/o fami l i a rs . El m a t e i x 
succeeix r e s p e c t e al nivell d 'estrès, atès que també manifesten nivells més elevats en la fo rma 
recent al pr incipi (P = 2,042 x I 0 1 1 ) i al final de curs (P = 3,921 x I 0 9 ) i nivells superiors d'estrès 
general al pr incipi (P = 6,086 x I 0 1 1 ) i al fi nal de curs (P = 5,339 x I 0 9 ) (vegeu representacions 
grà iques) . 
A més, aquel ls a l u m n e s a m b p r o b l e m à t i c a persona l i/o f a m i l i a r p r e s e n t e n un e x p e d i e n t 
a c a d è m i c a m b puntuac ions in fer iors r e s p e c t e d e la res ta d ' a l u m n e s . A i x ò obl iga a t e n i r 
en c o m p t e aquests subjectes a l 'hora d ' e l a b o r a r p r o g r a m e s prevent ius . 
GRÀFIC 5. COMPARACIÓ DE L'ANSIETAT ESTAT ENTRE SUBJECTES AMB 
PROBLEMÀTICA FAMILIAR L/O PERSONAL I SUBJECTES SENSE PROBLEMÀTICA 
I 2 
I = Problemàtica familiar 2= No problemàtica 
• Principi curs Final curs 
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GRÀFIC 6. COMPARACIÓ DE L'ANSIETAT TRET ENTRE SUBJECTES AMB 
PROBLEMÀTICA FAMILIAR L/O PERSONAL I SUBJECTES SENSE PROBLEMÀTICA 
40 
I = Problemàtica familiar 2= N o problemàtica 
GRÀFIC 7. COMPARACIÓ DE L'ESTRÈS RECENT ENTRE SUBJECTES AMB 
PROBLEMÀTICA FAMILIAR L/O PERSONAL I SUBJECTES SENSE PROBLEMÀTICA 
0,7 
ü 0,5 
| 0,4 
35 0,3 
0,1 
i Principi curs Final curs 
I = Problemàtica familiar 2= N o problemàtica 
GRÀFIC 8. COMPARACIÓ DE L'ESTRÈS GENERAL ENTRE SUBJECTES AMB 
PROBLEMÀTICA FAMILIAR L/O PERSONAL I SUBJECTES SENSE PROBLEMÀTICA 
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Els resultats també són clars a l 'hora de mos t ra r la relació ent re l'ansietat i l 'expedient acadèmic, 
atès que de manera estadísticament significativa s'observa que el g r u p d ' a l u m n e s q u e p r e s e n t a 
nivells in fer iors d 'ans ie ta t m o s t r a un m i l l o r e x p e d i e n t a c a d è m i c q u e aquel ls a l u m n e s 
a m b un g r a u d 'ans ie ta t super ior , els quals presenten un expedient acadèmic p i t jor (vegeu 
representacions grà iques) . S'observa que al ina l de curs hi ha poca diferència respecte a l 'expedient 
acadèmic entre aquells subjectes que presenten nivells intermedis d'ansietat, ment re que en les 
puntuacions ext remes d'ansietat és on s'aprecien diferències majors en l 'expedient acadèmic, tan t 
en el cas de l'ansietat estat (P = 0,017) com de l'ansietat t r e t (P = 0,024). 
En el cas d e l 'estrès, els resul ta ts són signif icatius ú n i c a m e n t al pr inc ip i d e curs (ve-
geu representacions gràfiques), e n q u è ex is te ix re lac ió e n t r e estrès i r e n d i m e n t a c a d è m i c , 
p e r ò no al f inal d e curs , q u a n el nivel l d 'est rès no inf lueix d e m a n e r a signif icat iva en el 
r e n d i m e n t a c a d è m i c . 
En observar la relació entre ansietat i rendiment acadèmic i entre estrès i rendiment acadèmic 
s'observa que, en el cas de l'ansietat, a mesura que es va incrementant el nivell ( tant al pr incipi com 
al ina l de curs), s ' incrementen les males notes, és a dir, s'observa un increment ascendent. En canvi, 
en el cas de l'estrès no existeix aquesta relació ascendent tan clara: al pr incipi de curs el fet de 
ten i r mo l t estrès no implica ten i r un expedient pit jor, sinó un expedient similar al d'aquells alumnes 
que manifesten ten i r poc estrès. Els alumnes amb p i t jo r expedient són els que pateixen un estrès 
moderat . C o m ja s'ha di t , al final de curs, l'estrès no inf lueix en l 'expedient. 
Per tant , es po t conc loure de manera general que l'ansietat i l'estrès influeixen en les notes, encara 
que al ina l de curs s'aprecia que tan t l'estrès recent com el general no in lue ixen de manera s ign i i -
cativa en els resultats acadèmics. Per tant , la variable ansietat és la més inf luent en aquests resultats 
(tant al pr incipi com al final de curs). Llavors, s 'observa q u e el f e t d e t e n i r ans ie ta t (de manera 
més clara que en el cas de l'estrès) es re lac iona a m b un p i t jo r e x p e d i e n t a c a d è m i c . I a ixò 
p o t ser út i l a l 'hora d ' e l a b o r a r p r o g r a m e s prevent ius . 
GRÀFIC 9. ANSIETAT ESTATAL PRINCIPI DE CURS I EXPEDIENT ACADÈMIC (P=o,oi8) 
Nivell d'ansietat estat 
Intervals d'ansietat: 1= Gens d'ansietat 2= Poca ansietat 3= Ansietat 4= Molta ansietat 
Intervals d'expedient: I = Expedient molt bo 2= Expedient bo 3= Expedient mitjà 
4= Expedient baix 5= Expedient dolent 6= Repeteix curs 
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GRÀFIC I O. ANSIETAT TRET AL PRINCIPI DE CURS I EXPEDIENT ACADÈMIC (P=O,OO6) 
Nivell d'ansietat tret 
Intervals d'estrès: 1= Gens d'estrès 2= Poc estrès 3= Estrès 4= Molt estrès 
Intervals d'expedient: I = Expedient molt bo 2= Expedient bo 3= Expedient mitjà 
4= Expedient baix 5= Expedient dolent 6= Repeteix curs 
GRÀFIC I I. ESTRÈS RECENT AL PRINCIPI DE CURS I EXPEDIENT ACADÈMIC (P=O,OI i) 
Nivell d'estrès recent 
GRÀFIC I 2. ESTRÈS GENERAL AL PRINCIPI DE CURS I EXPEDIENT ACADÈMIC (P=O,OO I ) 
Nivell d'estrès general 
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4. D I S C U S S I Ó I C O N C L U S I O N S 
En el present treball s'observa un i n c r e m e n t m o l t significatiu de l 'ansietat es ta t al fi nal de 
curs respecte del pr incipi d e curs i una ans ie ta t t r e t q u e es m a n t é constant al l larg del 
curs. En el cas de l'estrès hi ha un increment significatiu tant en el cas de l'estrès recent (que és més 
elevat al i na l de curs) com de l'estrès general (que també és super ior al i na l de curs, que hauria de 
mantenir-se constant, la qual cosa indica que el nivell està influït per la situació actual del subjecte). 
També apareixen diferències pel que fa al nivell d'ansietat (estat i t re t ) i d'estrès ( recent i 
general) en funció de la variable sexe: les dones p r e s e n t e n uns nivells d 'ans ie ta t i estrès 
s i g n i i c a t i v a m e n t super iors als dels h o m e s . 
Respecte al grau de rend iment acadèmic no s'hi perceben diferències signiicatives en 
funció del sexe dels alumnes: les dones i els h o m e s o b t e n e n un e x p e d i e n t s e m b l a n t . 
A més es conclou que nivells e levats d 'ans ie ta t es r e l a c i o n e n a m b un p i t jo r r e n d i m e n t . 
A r a bé, les dones no obtenen un p i t jo r rend iment que els homes malgrat que tenen un nivell més 
elevat d'ansietat. Per tant , han d'exist i r altres factors en les dones que afavoreixen el rend iment 
acadèmic. Tal com se cita en el trebal l de Str icker et al. ( I 993 ) , les dones tenen més bon expedient 
que els homes perquè són més estudioses i estan més ben preparades acadèmicament. 
D'altra banda, cal recordar que no només l'ansietat inf lueix en el rend iment acadèmic; Ze idner 
( I998) cita altres factors com els cognit ius (les habilitats escolars), afectius, motivacionals, somàtics 
i ambientals (escola, classe). Aquestes dades coincideixen amb altres estudis com els d 'Hembree 
( I988 ) , i Cassady i Johnson (2002). 
L'ansietat i l'estrès estan influïts per l 'existència de problemes personals i/o familiars. A q u e l l s 
a l u m n e s q u e p r e s e n t e n p r o b l e m e s personals i/o fami l ia rs m a n i f e s t e n uns nivells 
d 'ans ie ta t t r e t , ans ie ta t e s t a t , est rès r e c e n t i est rès g e n e r a l super iors (de manera 
mo l t signi icativa) r e s p e c t e d 'aquel ls a l u m n e s q u e no p r e s e n t e n p r o b l e m e s personals 
i/o fami l i a rs , tan t al pr incipi de curs (p r imer mes de classe) com al i n a l de curs (abans de les 
avaluacions finals). Per tant , l 'existència de problemes personals i/o familiars resulta un factor de risc 
perquè es manifestin l'ansietat i/o l'estrès. L'existència de problemes personals i/o familiars també 
fa disminuir el rend iment acadèmic. 
Les dades obtingudes c o n i r m e n , de manera estadísticament signi icat iva, que el g r u p d ' a l u m n e s 
q u e p r e s e n t a nivells in fer iors d 'ans ie ta t m o s t r a un m i l l o r e x p e d i e n t a c a d è m i c que 
aquells alumnes que tenen un grau d'ansietat més elevat, els quals presenten un p i t jo r expedient 
acadèmic. Aquest fet té implicacions a l 'hora de con t r ibu i r a la mi l lora del rendiment acadèmic dels 
alumnes, ja que es podr ia actuar tan t de manera preventiva amb to ts els estudiants o únicament amb 
estudiants que presentin una elevada ansietat, i sempre de manera mult i factor ia l , és a dir, mit jançant 
actuacions que incloguin: I) ajudar els alumnes a desenvolupar habilitats acadèmiques, 2) ajudar-
los a preparar els exàmens, 3) donar-los supor t emocional i mot ivacional, 4) ajudar els alumnes a 
desenvolupar i mantenir atr ibucions realistes, i 5) rebre ent renament d'autoregulació emocional 
durant experiències anxiògenes. 
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En considerar la relació que hi ha ent re l'estrès i el rend iment acadèmic, els resultats són significatius 
únicament al pr incipi de curs, en què existeix una relació entre estrès i rend iment acadèmic, però 
no al fi nal de curs, en què el nivell d'estrès no inf lueix de manera significativa en el rendiment 
acadèmic. Pel que sembla, aquestes dades indicarien que cer t nivell d'estrès po t ser posit iu per al 
rendiment o, almenys, no inter fere ix en aquest rendiment . El componen t emocional de l'ansietat sí 
que resulta que té una in luènc ia negativa en to ts els casos. 
És clar que el fet que un estudiant t ingui un mal rend iment acadèmic no només està influït per 
la presència d'ansietat, sinó que existeixen altres variables com el fet que t ingui falta d'hàbits o 
tècniques d'estudi, o falta d'habilitats acadèmiques. Aquest baix rendiment , alhora, seria una font 
d'ansietat. McGregor i Ell iot (2002) expl iquen que els estudiants que perceben les seves habilitats 
com a insuic ients per ob ten i r un bon rendiment no rma lment adopten patrons d'evitació a causa 
de la seva fràgil o baixa autoeicàcia. Se sap que estudiants amb una ansietat elevada i sent iments 
de baixa autoe icàc ia tendeixen a percebre les situacions com més amenaçadores, la qual cosa 
afavoreix les conductes evitatives. I aquesta ansietat po t di f icultar el seu avanç en l 'àmbit acadèmic. 
En conclusió, són moltes les variables que generen ansietat acadèmica (un mal rend iment o ten i r 
problemes de t ipus personal o familiar entre altres coses) i és clar que aquesta ansietat empi t jora 
el rend iment acadèmic. 
Tal com s'ha d i t abans, la presència de problemes personals i/o familiars condic iona els nivells 
d'ansietat i estrès (de manera que els augmenta), i també s'ha expl icat que els nivells d'ansietat 
elevats s'associen amb un p i t jor rendiment. Per tant , en p r o g r a m e s prevent ius s'han d e t e n i r 
cons iderac ions p e r a aquel ls subjectes q u e p resen t in p r o b l e m e s fami l i a rs i/o d e t ipus 
persona l i a l u m n e s a m b nivells d 'ans ie ta t e levats . 
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